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BREVE BIBLIOGRAFTA EN CASTELLANO SOBRE KANT
(1930-1973)
HIBLIOGRAFIA
Esta bibliografía tiene por objeto presentar un panorama de los
trabajos sobre Kant aparecidos en castellano y pretende, sin ser
exhaustiva, servir de ayuda a la investigación kantiana en este home-
naje al filósofo de Kñnigsberg. Entre las obras consultadas cabe des-
tacar las siguientes:
Bibliotheca Hispana 1, Catálogo general de la librería española 2,
Catálogo general de la librería española e hispanoamericana >, Biblio-
graphia Philosophica (1934-1945) t Bibliografía Filosófica Española e
Hispanoamericana5, el «Bibliographisch Repertorium» del Tijdschrift
voor Philosophie, la Bibliographie de la Philosophie que edita Vrin,
el «Répertoire biblíographique» de la Revue Philosophique de Lou-
vain y la bibliografía recogida sobre este tema últimamente en los
Kantstudien6
1 Editada por el C. 5. 1. C., Instituto Nicolás Antonio, revista de informa-
ción y orientación bibliográfica (Sección 1), Madrid, desde su creación en 1943.
2 Años 1931-1950, tomo II, letras D-K, pág. 684, Instituto Nacional del Libro
Español, Madrid, 1961.
3 Años 1901-1930, tomo III, letras H-M, pág. 230 (1935), Cámaras Oficiales de
Comercio de Madrid y Barcelona.
4 Editada por G. A. de Erie, volumen 1, 1950, Spectrum.
5 Editada por L. Martínez Gómez (5. 1.), Juan Flors, Barcelona, 1961; com-
prende los años 1940-1958.
6 Para la época anterior a 1930 sirvan los testimonios de W. Lutoslaxvski,
Kant in Spanían, en Kantstudien, 1897; 3. Lindsay, The Philosophie of Spain,
en A. G. Ph., n. 13, 1907; Honecker, M., Immanuel Kants Philosophie in den
romanischen Líindern, en Philosophisches Jahrbuch, núm. 37, 1924; M. Menéndez
y Pelayo, Historia da los heterodoxos españoles, tomo III, Madrid, 1881, pá-
gina 703.
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PERíODO 1930-1950
Aja, P. V., «Kant y Hartmann en la libertad moral”, Actas del Con-
greso Internacional de Filosofía en Bruselas, XI, t. XII, págs. 119-
124.
Alejandro, J. M., «La filosofía del conocimiento en Suárez y Kant»,
Actas del IV centenario de Suárez, t. 1, págs. 213-233.
Antón, 5., «El papel de las exigencias en la ética de Kant», Revista
de Filosofía, 7, Madrid, 1948, págs. 559-589.
Arias, A., Estudios literarios y filosóficos: Goethe. Rodó. Esencia de
lo trágico. Descartes. Kant, C. García y Cía., Montevideo, 267 págs.
Benda, 3., El pensamiento vivo de Kant, Losada, Buenos Aires, 1941,
225 págs.
Blanco, 3. E., Kant y la matemática física, Verbum, 4, Río de Janeiro,
1947, págs. 88-114.
Cassirer, E., Kant, vida y doctrina, trad. W. Roces, Fondo de Cultura
Económica, México, 1948, 497 págs.
Castellani, L., «Henri Bergson frente a Kant y Santo Tomás», Tri-
buna Catholica, VII-II, 1941, págs. 190-204.
Catalano, II., «Kant y el argumento ontológico de Descartes”, Philo-
sophia, 2, Mendoza, 1945, págs. 265-276.
Derisi, O. N., «Planteamiento del problema critico en la Crítica de
la razón de M. Kant”, Estudios, 55, Buenos Aires, 1936, págs. 161-
175.
— «Las categorías de Aristóteles y de Kant», Estudios, 52, 1939, pá-
ginas 33-48.
— «El punto de partida del idealismo trascendental de Kant», Tri-
buna Catholica, VII-II, 1941, págs. 205-22.
¿<Kant, encarnación de la filosofía moderna», Philosophia, 1, Men-
doza, 1945.
Escobar, 1. G, «Los juicios sintéticos a priori de Kant», Universidad
Pontificia de Bolonia, 10, 1943, págs. 55-64.
Egusquiza, A., Algunos aspectos de la doctrina del Derecho en Kant,
D’Accurzio, Mendoza (Argentina), 1945, 103 págs.
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— Kant, su filosofía crítica y el derecho, Emecé, 2~ ed., Buenos
Aires, 1949, 108 págs.
Ferrer Viera, E., El problema del conocimiento en M. Kant, Córdoba
(Argentina), 1941, 28 págs.
Ferro Couselo, MS, «Los juicios sintéticos a priori en Suárez y Kant>’,
Actas del Congreso Internacional de Filosofía, Barcelona, t. 1,
págs. 363-367.
Festini Illich, N., «El significado de la imaginación kantiana en el
conocimiento científico”, Letras, 12, Lima, 1946, págs. 351-98.
— La imaginación en la teoría kantiana del conocimiento, Publica-
ciones del Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Lima, 1948, 78 págs.
Flori, M., «La crítica del kantismo en la ‘Filosofía fundamental’ de
Balmes», Estudios Eclesiásticos, julio, Madrid, 1943, págs. 361-399.
Fuentes Mares, J., Kant y la evolución de la conciencia socio-política
moderna, Centro de Estudios de la Universidad Nacional de Mé-
xico, México, 1946, 279 págs.
— «La filosofía de la historia de Kant”, Tierra Nueva, 11-12, 2, Mé-
xico, 1941.
García Onrubia, L. F., «Evolución de la psicología trascendental en
la Crítica de la razón pura”, Philosophia, 2-3, Mendoza, 1945, pá-
ginas 13-28.
— «Evolución de la psicología trascendental en la Crítica de la razón
pura’>, Philosophia, 1937, págs. 424-432.
Garduno, C., «Evolución histórica de la fundamentación idealista de
la ética en Platón, Kant y Cohen», Revista del Maestro, 40, Gua-
temida, 1949, págs. 117-27.
Hernández Luna, J., «Un interesante discurso kantiano», Letras, 5,
111, México, 1945.
Hernández Travieso, A., De la crítica kantiana. La nueva democracia,
Nueva York, diciembre 1945.
Heyse, H., «La metafísica de la experiencia en Kant», Anales de la
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 2, 9, 1944,
págs. 367-377.
— «Kant y la metafísica antigua», Asociación.., las ciencias, Las
Ciencias, 9, 1944, págs. 353-362.
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J. B. F.,« Los grandes pedagogos: Manuel Kant», El Monitor de la
Educación Común, junio, 810, 59, Buenos Aíres, 1940.
Luaces, M., «Defendiendo a Gar-Mar. (Defensa del P. Gar-Mar contra
los ataques del P. Castellani en su prólogo a la Crítica de Kant)”>
Estudios, 76, Buenos Aires, 1946, págs. 139-144.
Luna, 3. H-, «D. Andrés del Río y el primer libro de filosofía kantiana
que hubo en México», Filosofía y Letras, 15, 8, 1944.
Mantilla Pineda, B., «La Estética de Kant», Philosophia, 4, Mendoza.
1947, págs. 155-8.
Marechal, J. y Castellani, L., La «Crítica» de Kant. Introducción al
kantismo. (Sección tercera de la magna obra del cimiento de la
Metafísica. Lecciones sobre el desarrollo histórico y teorético del
problema del conocimiento)», Ed. Penca, Buenos Aires, 1946, el
cuaderno III, 326 págs.
Miró Quesada, F., <‘¿Cómo se debe leer a Kant?’>, Letras, 8, Lima,
1942, págs. 124-41.
— ¿¿Teoría kantiana de la libertad”, Letras, 10, 1944, págs. 299-308.
Millier, A., «Kant y las ciencias naturales», Ensayos y Estudios, 3-4,
Bonn-Berlín, 1943, págs. 63-94.
Morales Gerieri de Tribiuflo, 5. E., «Alcance y límites de la educación
en la filosofía kantiana”, Revista de la Educación, 5, 90, La Plata,
1944, págs. 48-62; 6, págs. 39-54.
Ortega y Gasset, 3., Tríptico: Mirabeau o el político. Kant. Goethe
desde dentro, Espasa Calpe, «Austral», 181, Buenos Aires, 1944,
168 págs.
Palomino Becerra, O., «Kant y la Metafísica», Letras, 14, Lima, 1948,
págs. 107-111.
Píflera Llera PL, «Nicolás Hartmann y su crítica del formalismo ético
de Kant», Revista Cubana de Filosofía, 5, 1949, págs. 13-18.
Pucciarelli, E., «Kant y el problema de la Filosofía», Universidad
Catholica Boliviana, 2, Medellín, 1938, págs. 23-28.
Quintero, V., «El cogito cartesiano en la Crítica de la razón pura de
Kant”, Homenaje a Descartes, II, 1937, págs. 335-339.
Ramos, 5., «Más allá de la moral en Kant», Universidad de La Ha-
tana, 3, 1937, págs. 5-23.
Ríos, F. G., «El problema de la libertad en la filosofía kantiana’>,
,Sustancia, 10, 3, Tucumán, 1942.
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Roig Gironella, J., «El ‘vinculum substantiale» de Leibniz, peldaño
entre Descartes y Kant», Pensamiento, 3, 1947, págs. 301-27.
Rouges, A., «La refutación kantiana del idealismo problemático”> Ho-
menaje a Descartes, III, 1937, págs. 161-170.
Sauret, 3., «La teoría balmesiana de la sensibilidad externa y la es-
tética trascendental: dos teorías opuestas’» Pensamiento, num. ex-
traordinario, 1947, págs. 109-56.
Schulze, J., Ensayo de una clara exposición del contenido de la «Crí-
tica de la razón pura». Trael, E. Augherinoy E. Schiapira, Ins-
tituto de Humanidades, Córdoba (Argentina), 1946, 94 págs.
Simmel, G., Goethe, seguido del estudio «Kant y Goethe. Para una
historia de la concepción moderna del mundo». Trad., 3. Rovira
Armengol, Nova, Buenos Aires, 1949, 312 págs.
Solari, G., «La doctrina kantiana del matrimonio»> Revista de Filo-
sofía, 31, Madrid, 1940, págs. 1-26.
Vanni Rovighi, 5., Introducción al estudio de Kant. Trad. y presenta-
ción, R. Ceflal, Publicaciones Pensamiento, Madrid> 1949, 232 págs.
Vasallo, A., Ensayo sobre la ética de Kant y la Metafísica de Hegel,
Pucará, Buenos Aires, 1945, 150 págs.
Wasiansky, E., y De Quincey, E, Vida íntima de Kant. Trad-, 3. M.
florrás, Ave, Barcelona, 1942, 68 págs.
PERIODO 1950.1960
Bueno, M., «Kant en nuestros días», Filosofía y Letras, 55-56, julio-
diciembre, México, 1954, págs. 11-36.
Cassirer, E., «Kant y el problema de la Metafísica. Observaciones a
la interpretación de Kant de Martin Heidegger», Humanitas, 8,
Tucumán, 1957, págs. 167.195.
Cilleruelo, L., «San Agustín, genio de Europa. San Agustín y Kant»,
Religión y Cultura, IV, Madrid, 1959, págs. 187-211.
Cruz Hernández, M., «La filosofía de Kant y la ciencia newtoniana»,
Revista de Filosofía, 13, 1954, págs. 170-172; TI-teoría, 7-8, Madrid,
1954 (2), págs. 39-44.
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Estiu, E., «La influencia de Kant en la autonomía del conocimiento
filosófico», Actas del Congreso Internacional de Mendoza, Men-
doza, 1950, pág. 55.
Fiorito, M. A., «Kant-Scheler y la ética del futuro», Ciencia y Fe, 13,
Buenos Aires, 1957, págs. 163-172.
García Bacca, ¿1. D., Siete modelos del filosofar: Platón, Aristóteles,
Santo Tomás, Descartes, Kant, Husserl, Heidegger, Universidad
Central, Facultad de Filosofía y Letras, Caracas, 1950, 168 págs.
págs. 91-114.
González Alvarez> A., «El pensamiento de Kant sobre el dato inicial
de la Crítica”, Philosophia, 7, Mendoza, 1950, págs. 9-32.
González Vicen, F., La filosofía del Estado en Kant, Universidad de
La Laguna, La Laguna, 1953, 106 págs.
Gutiérrez y Velasco, C., «La esencia del kantismo» Unitas, 1, 1959,
32, págs. 133-196.
Hartmann, R. 5., «Crítica axiológica de la Ética de Kant», Revista
Mexicana de Filosofía, México, 1959.
Heidegger, M., Kant y el problema de la Metafísica. Trad., G. 1. Roth,
Fondo de Cultura Económica, México, 1954, 212 págs.
Jaspers, K., «Manuel Kant. (En el 150 aniversario de su muerte)»,
Cuadernos, 7, París, 1957, págs. 3-8.
Kiilpe, O., Kant. Trad., O. Miral López, Lábor, Barcelona, 1951, 184
páginas.
Luzon, M. 5., ¿¿Concepto kantiano de la Historia”, LAYE (Publicación
de la Delegación de Educación Nacional), Barcelona, 1953 (22),
págs. 5-24.
Muñoz, 1., «Del optimismo idealista al pesimismo existencialista. La
concepción kantiana de la persona y el remedio de la angustia
humana», Pensamiento, 8, 1952, págs. 465-481.
Natorp, M., Kant y la escuela de Marburgo. Trad. y prólogo de M. Bue-
no, Col. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma
de México, 1956.
Noguera Bareneche, R., «Contra-Crítica de la razón pura», Universi-
dad Pontificia Bolivariana, 19, 69, Medellín (Colombia), 1953, pá-
ginas 29-69.
Noguera Laborde, R., ¿<Kant, introducción a lo fundamental de su
filosofía”, Univarsítas, 2, Bogotá, 1952, págs. 173-210.
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Ortega y Gasset> Ji, Kant, Hegel, Dilthey, Revista de Occidente (Col.
el Arquero), Madrid, 1958> 218 págs.
Peñaloza, W., «El origen del conocimiento según Kant”, Archivo de
la Sociedad Peruana de Filosofía, 3, 1950, págs. 188-205.
Perdomo García, 3., «Los incomprensibles del pensamiento en Pascal
y en las antinomias kantianas», Revista de Filosofía, 9, 1950, pá-
ginas 605-642.
Piíiera Llera, fi., «Kant y el problema de la síntesis a priori”, Atti
del Con gresso Internazionale di Filosofía, XII, 12-18 septiembre,
Venezia, 1958, págs. 381-389.
Raggio, A., «Consideraciones sobre la concepción kantiana de la
lógica formal», Revista del instituto de Filosofía, 1, Córdoba,
1957, págs. 37-42.
Rodríguez Rosado, 1. 3., «Filosofía del Derecho y teoría del Estado.
Sugerencias al margen de un libro sobre política kantiana», La
Ciudad de Dios, 165, 1953, págs. 587-596.
Soaje Ramos, G., «Kant y la escolástica actual», Sapientia, 12, 1957,
págs. 62-66.
llranga, E, «Heidegger, Kant y Santo Tomás en torno a la teoría
de la verdad>’, ideas y Valores, 5, Bogotá, 1952, págs. 326-350.
Velez Correa, 3., «Kant refuta al idealismo», Eccíesiastica Xavieriana,
3, Bogotá, 1953, págs. 79-126.
PERÍODO 1960-1973
Aleu, 3., De Kant a Marechal. Hacia una Metafísica de la existencia,
Herder, Barcelona, 1970, 352 págs.
Aniz, C., «Algunos temas de la filosofía kantiana vistos por tres es-
critores: De Ruvo, Carabellese, Lacorte», Estudios Filosóficos, 52,
Valladolid, 1970, págs. 595-606.
Arias Azpiazu, 1. M., La certeza del yo dubitante en la filosofía pre-
kantiana, Guadarrama, Madrid, 1971, 286 págs.
Barbosa de Rosario, B., «Tiempo y esquematismo trascendental»,
Diálogos, 14, 1969, págs. 19-100.
ix.—14
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Benavente Barreda, J. M, «Sentido gnoscológico de los juicios sin-
téticos a priori», Anales del Seminario de Metafísica, Universidad
de Madrid, 1970, págs. 27-52.
Camerón, 5., «La apercepción trascendental kantiana en la interpre-
tación de G. Martin’>, Revista de Humanidades, 11-12, Córdoba
(Argentina), 1970 (8), págs. 25-43.
Canals Vidal, F., «Sentido de la deducción subjetiva en el ‘intento
capital’ de la Crítica», Convivium, 21, 1966, págs. 91-108.
Casares, A. 3., «Actualidad de Kant», Diálogos, 4, 2, 1965, págs. 7-33.
— «Aclaración de la actualidad de Kant a través de las objecciones
formuladas por el Dr. Georges Delacre», Diálogos, 4, 2, 1965, pá-
ginas 47-54.
Cilvetí, A., «La génesis de la doctrina del espacio en Kant», Con-
vivium, 9-10, 5,1960, págs. 3-42.
Cisneros García, M., Naturaleza de la verdad y su evolución histórica
en el idealismo. Estudio histórico-crítico a través de Descartes-
Kant-Hegel, extracto tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras>
Madrid, 1964, pág. 34.
Cubelís, F., «Kant: Consideraciones ¿ticas en torno a su inversión
copernicana», Estudios de Metafísica, Valencia, 1971-1972, pági-
nas 47-63.
Delacre, G, «Algunas objeciones a la tesis de la ‘actualidad de
Kant’ formulada por el Dr. A. Casares», Diálogos, 4, 1965, pági-
mis 35-45.
Frankena, W. K., Tres filosofías de la educación en la Historia: Aris-
tótetes, Kant, flewey, Uteha (Col. Manual Uteha, 372, doble), Mé-
xico, 1968, 397 págs.
Gaos, 1, Las ‘Criticas’ de Kant, Biblioteca de Cultura Universita-
ría, 6, Caracas, 1962, 163 págs.
García Belsunce, E., «Kant y la razón sintética», Cuadernos de Filo-
sofía, 8, Buenos Aires, 1968, págs. 255-268.
García Córdoba, C., «La ‘Crítica de la razón pura’ y la fenomenolo-
gía», Crisis, 14, 1967, págs. 321-8.
García Morente, M., La Filosofía de Kant, Victoriano Suárez, Ma-
drid, 1961, 342 págs.
García Navarro, 3., «En torno al problema de Dios en Kant», Con-
vivium, 17-18, 1964, págs. 153-161.
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Gómez Calfarena, 1, «Del ‘yo trascendental’ al nosotros del ‘reino
de los fines’», Convivium, 21, Barcelona, 1966, págs. 183-198.
— «Notas sobre ‘fenómeno’ y ‘noúmeno’», Pensamiento, 23, 1967,
págs. 51-76.
Herrera, J.,« Reflexiones sobre la ética kantiana”, Duc in altum, 28,
Trasplan, México> 1963, págs. 117-139.
Heymann, E., «Examen de la fundamentación kantiana de la ética”,
Cuadernos Uruguayos de Filosofía, 3, Montevideo, 1964, págs. 95-
116.
Iturralde Colombres, C. A., «La libertad y los postulados kantianos
de la razón práctica», Sapientia, 16, 1961, págs. 271-281,
— ¿¿¿Puede haber intelección estricta de la cosa en sí según Kant?»,
.Sapientia, 20, 1965, págs. 247-74,
— «En torno a una breve y oscura prueba kantiana», Sapientia, 22,
1967, págs. 193-213.
Jaspers, K., «La paz perpetua de Kant», Folia Humanística, 4, Bar-
celona, 1966, págs. 481-510.
Junoy García Viedma, 3. M., «La primacía de la razón práctica y la
fe racional en Kant”, Pensamiento, 29, 1973, págs. 409-430.
— ¿¿‘Fe racional’ y analogía de la realidad en Kant”, Pensamiento,
1971, págs. 399-421.
— La «fe racional» y el «saber metafísico» en la Filosofía crítica de
Kant, extracto tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Ma-
drid, 1973, 42 págs.
Kogan, 3., «El apriorismo axiológico en la ética de Kant», Cuadernos
Filosóficos, 3, Rosario, 1962.
— La estética de Kant, Ensayos Eudeba, Buenos Aires> 1965, 160 págs.
Lichtigfeld> A., «Una nota kantiana (Saspers) sobre el problema del
mal», Convivium, 21, 1966, págs. 215-8.
Lacroix, Ji, Kant (Kant et le kantisme), Sudamericana, Biblioteca de
Filosofía, Buenos Aires, 1969, 120 págs.
Llano Cifuentes> A., «Fenómeno y trascendencia en Kant»> Anales de
la Universidad de Valencia, 1971, 19 págs.
— Fenómeno y trascendencia en Kant, E. U. N. 5. A., Pamplona,
1973, 374 págs.
— ¿‘Notas sobre la teoría kantiana del fenómeno sensible», Estudios
de Metafísica, Valencia, 1971-72> págs. 79-108.
lx. — 14~
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— «El problema de la trascendencia en el ‘opus postumum> kantia-
no», Estudios de Metafísica, 1971-72, págs. 81-123.
Mailandi, R., «Kant pre-crítico. Ética», Strómata, 27, Buenos Aires,
1971, págs. 189-205.
Manzano> 1., ¿‘Las dimensiones metafísicas de la persona, según Kant»,
Antonianum, 46, Roma, 1971, págs. 443-485.
— «El problema de la objetividad en el conocimiento sensitivo según
Kant”, Antonianum, 48, 1973> págs. 248-67.
Martín, &, Kant. Ontología y epistemología. Traci, L. F. Carrer y
A. A. Raggio> Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba> 1960.
Mayz-Vallenilla, E., El problema de la nada en Kant, Revista de Occi-
dente, Madrid, 1965> 308 págs.
Montero Moliner, F., El empirismo kantiano, Valencia, 1973, 295 págs.
— «Analogía y experiencia en la filosofía de Kant», Teorema, 5, 1972,
págs. 107-113.
Nahm, M. C., «Lo ‘sublime> y la ‘ley moral> en la filosofía de Kant».
Trad., E. de Olaso, Revista de Filosofía de La Plata, 19, 1967, pági-
nas 55-84.
Navarro Cordón, 3. M., Sentido del saber sintético a priori, Facultad
de Filosofía y Letras, Madrid, 1971, 20 págs.
— ¿<El concepto de ‘trascendental> en Kant», Anales del Seminario
de Metafísica, Madrid, 1970, págs. 7-26.
Nuñez Tenorio> 3. R., «Kant y el problema de las matemáticas”, Cul-
tura Universitaria, 92, Caracas, 1966, págs. 140-153.
Pasquali, A., Fundamentos gnoseológicos para una ciencia de la
moral. Ensayo sobre la formación de una teoría especial del
conocimiento moral en las filosofías de Kant, Iquier, Renouvier
y Bergson, Universidad Central de Venezuela, Col. Temas, Cara-
cas, 1963, 150 págs.
Pérez Fernández, 1., «Sobre la ‘ismización> de la Filosofía de Kant.
Una muestra de análisis lingúístíco para la reforma de la histo-
riografía filosófica actual», Studium, 8, Avila, 1968, págs. 525-68.
— «El tópico de la ‘revolución copernicana> de Kant», Studium, 9,
1969, págs. 439-487.
Rabade Romeo, 5., Kant. Problemas gnoseológicos de la «Crítica de la
razón pura», Gredos, Madrid, 1969, 190 págs.
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— «Experiencia y limites del conocimiento objetivo en Kant», Anales
del Seminario de Metafísica, Madrid, 1967, págs. 83-106.
Rechach de Tulian, A., ¿¿Artes, belleza y creación artística en la Crí-
tica del juicio”, Universidad, 75, 1968> págs. 79-94.
Rintelen, F. 3. von, «El camino de Kant a Hegel”, Atlántida, 9, 1971,
págs. 14-32.
Rodríguez Rosado, 1. 3., Finito e infinito en Kant, extracto tesis doc-
toral, Facultad de Filosofía y Letras, Madrid, 1960, 28 págs.
Sampietro, D. A., «Notas acerca de un posible kantismo en T. S.
Eliot’>, Revista de Filosofía de la Plata, 20, 1968, págs. 64-71.
Sehulpp, 1’. A., La ética precrítica de Kant, UNAM> Col. Filosofía Con-
temporánea, México, 1966, 226 págs.
Schultz, U., Kant. Trad., F. Payarols Casas, Labor, nueva colección,
núm. 122, Barcelona, 1971, pág. 125.
Torretti, R.,¿¿ Kant, filósofo del más acá”, La Torre, 44, Puerto Rico,
1961, págs. 161-179.
— «Sobre el significado del imperativo categórico”, Revista de Filo-
sofía, X, Chile, 1963, págs. 45-66.
— «Las contrapartidas incongruentes en la gestación de la filosofía
crítica de Kant”> Diálogos, 3, 1965, págs. 7-24.
— Manuel Kant, estudio sobre los fundamentos de su filosofía crí-
tica, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1967> 603 págs.
— ¿‘Tercer Congreso Internacional de Kant», Diálogos, Río Piedras,
6, Puerto Rico, 1969, págs. 113-117.
Trevijano, ji., «En eí bicentenario de un opúsculo kantiano (1. Kant
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